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 چكيده-1-1
 کاری تجهیزات مناسب، تأمین یتهویه کافی، نور وجود لحاظ از هاکتابخانه برای مناسب فیزیکی محیط مقدمه:
از  مواردی و کار انجام حین مطلوب بدنی وضعیت ایجاد جهت استاندارد هایصندلی و کار میز جمله از استاندارد
 سلامت و عملکرد بر ارگونومی اصول رعایت عدم نامطلوب اثرات به توجه با باشد. لذا دارای اهمیت می قبیل این
ی شهر ای مطالعههفاکتورهای ارگونومیک سالن ریسک ی حاضر تاثیر، هدف مطالعهآموزاندانش روانی و جسمی
  باشد.می 1395آموزان در سال عضلانی دانش –قزوین بر میزان شیوع اختلالات اسکلتی 
ش آموزان دبیرستانی و نفر از دان 1010تحلیلی  و از نوع مقطعی است که در بین  -پژوهش حاضر توصیفی روش كار:
در ابتدا ماری انتخاب شدند، انجام گرفت. صورت سرشکه به شهر قزوین های مطالعهحاضر در سالن پشت کنکوری
نفر از متخصصین و  10منظور بررسی میزان روایی پرسشنامه نظر طراحی شد. سپس بهوسیله منابع علمی ی بهاپرسشنامه
ای استفاده در فواصل زمانی دو هفته دانش آموزاننفر از  13بازآزمون توسط  –جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش آزمون 
های ورزشی، فاکتورهای ارگونومیک کتابخانه و (مشخصات فردی، فعالیت چهار بخشدارای سوالات در  این پرسشنامه شد. 
های آماری تاو سی کندال و تاو بی و آزمون 10ی نسخه sspSها با نرم افزار تجزیه و تحلیل داده .باشدمی ی بدن)نقشه
 کندال انجام شد.
دست آمد. نتایج همبستگی سؤالات آزمون با یکدیگر نشان داد که به 01/53±5/76کنندگان شرکت میانگین سنی:  :هایافته
 نیبت  یهمبستتگ نیز نشان داد که  آزمون در طول زمان هاینمره ییایثبات و پاباشد و می 1/567دست آمده آلفای کرونباخ به
ترین درصد میتزان ). بیشeulav-P >1/011با  r=1/964در سطح معناداری قابل قبول است ( دوم و اول یسوالات در سر
میز، پوسچر، اعمال نیرو (نتوع و  فضای زیر شیوع ناراحتی در نواحی گردن، کمر، شانه و زانو در بین دانش آموزان گزارش شد.
استکلتی وزن کیف)، فاکتورهای فیزیکی و محیطی و فعالیت های ورزشی از جمله فاکتورهای تاثیرگذار بتر شتیوع الاتت لات 
 .)p>1/011(باشدعض نی عضوهای مختلف در دانش آموزان می
آموزان در هنگام مطالعه متاثر از شرایط محیطی و تجهیزات (میز، کیف و ....) مورد استتفاده وضعیت بدن دانش :گیرينتیجه
مر و یک هفتتم از نتاراحتی شتانه آموزان از ناراحتی گردن، دو چهارم از ناراحتی کطوری که بیش از دو پنجم دانشباشد بهمی
 یتهیته  ،مدارس درسی مناسب ریزیبرنامه ،صحیح کیف حمل روش تر،کم وزن با و مناسب کیف از استفادهبرند. لذا رنج می
. متی باشتند  مفیتدی  هتای اقتدام  آمتوزان دانش س مت حفظ در مدارس، در آموزاندانش اضافی وسایل دادن قرار برای کمد
  
 آموزان، سالن مطالعهعض نی، دانش-، شیوع، الات لات اسکلتیفاکتورهای ارگونومیک ریسک: كلمات كلیدي 
 
 
  
